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ID Est enim Onum iis quo devincta est hominum societas et quod lex c6nstitu1t 
iina, quae lex est recta ratio imperandi atque prohibcndT. Quam quT Tgn6rat, is est 
iniiistus, sTvc est ilia scrTpta uspiam sTve nusquam. QuodsT iOstitia est obtemperati6 
scrTptTs legibus TnstitiitTsque popul6rum, et sT, ut eTdem dTcunt, iitilitatc omnia 
metienda sunt, negleget leges casque perrumpet, sT poterit, isquT sibi eam rem 
friictu6sam putabit fore. !ta fit ut niilla sit omnTn6 iistitia, sTneque natiira est et ea 
quae propter itilitatem c6nstituitur itilitate alia convellitur. —De legibus, I 42 
ID I n'y a en effet qu'un droit unique, qui astreint la soci函 humameet que 
fonde une L 01unique : Loi, qui est la juste raison dans ce qu'elle commande et ce 
qu'elle defend. Qui ignore cette Loi, est injuste, qu'elle soit ecrite quelque part ou 
non. Mais si lajustice n'est que la soumission a des lois ecrites et aux institutions des 
peuples, etsi, comme les memes auteurs ledisent, tout se doit mesurer sur !'int磁 t,il 
fera fide ces lois et les violera, s'il le peut, l'individu qui pcnsera avoir avantagc a le 
faire. I en resulte qu'il n'y a absolument plus de justice, si celle-ci n'cst pas fondee 



























リットの方から考えますと、 bhiiの系統にはギリシア語 仰油 のほかに、ラテン語の
佃 (be動詞に当たる sumの完了 1人称単数形）等が連なる一方、janの系統には、ギ
リシア語のyiyvoμat(gignomai: 「生ずる」「成る」）、ラテン語の gTgno(「生む」）など
を考えあわせることができます。
したがって q,fotc;は、 （完了形で）「～である」 という意味を表す動詞の系統に連なる
のに対し、natiiraは「生ずる」「生ま れる」と いった意味の語彙群に連なり、両者は元来、
語源学的 • 言語学的には別系統に属している と 言えるでし ょう 。しか しながらキケロ
は、 q,fotc;の持つ哲学的な意味合いを熟慮したうえで、それに対応するラテン語の訳
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